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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENGARUH KECERDASAN
EMOSIONAL, KECERDASAN SPRITUAL DAN KECERDASAN
INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT.PELITA
MITRA BERSAMA PEKANBARU”.
Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan
Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.
Dalam penulisan skripsi ini penyusun menyadari bahwa masih banyak
kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan
pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan
motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa
hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada :
1. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Lukman dan Ibu Teni hayati yang telah
merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat
dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu
mendo’akan penulis untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi
seorang Sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua, dengan
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kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do’a serta dukungan untuk
keberhasilan penulis hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr.KH Ahmad Mujahidin M,ag., selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Drs. H. Almasri, H.Si selaku ketua Senat Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial
4. Bapak Dr.Drs.H.MUH.SAID.HM.M.ag,MM selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Ibuk Ainun Mardiah, SE, MM. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Bapak Ermansyah SE, MM selaku bapak pembimbing skripsi yg telah
membimbing saya sampai selesai dan sekaligus dosen Fakultas Ekonomi
Ilmu Sosial UIN Suska Riau
7. Ibu Irien Violinda Anggriani SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang banyak membantu
penulis selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial UIN Suska Riau.
8. Bapak Rahmadi SE, MM selaku Penasehat Akademis yang telah banyak
membantu dan memberikan arahan dalam kelancaran studi penulis.
9. Bapak Mulia Sosiady, SE, MM.Ak selaku dosen pembimbing proposal
yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan
kepada penulis dalam penyelesaian proposal penelitian.
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10. Seluruh Dosen dan Staff UIN Suska khususnya Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial yang telah banyak membantu penyelesaian penulisan skripsi
ini.
11. Bapak Rudy JPS selaku Humas PT. Pelita Mitra Bersama yang sudah
memberikan izin dan banyak membantu penulis selama dalam proses
penelitian.
12. Untuk abang,Adik dan yang tercinta Rudini,Joko, Al mahera dan M ridho
dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan sehingga
membuat penulis terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman Manajemen C, teman-teman konsentrasi Manajemen
SDM 2011, teman-teman Manajemen C, Khususnya bagi sahabat-sahabat
seperjuangan (Tri Mudo Suasono SE, Syahrizal, Fahruddin, Deni, Budi,
Maizul, Izmul, Muhabus, Irma Haryanti, Sari, Mela, Mentari, Linda, sesa,
Dini, Dio) yang selalu memberikan motivasi serta membantu penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah selalu
melindunginya mereka semua.
14. Dan teruntuk Herdica Handriyani Sebagai calon Pendamping Hidup yg
telah memberi motifasi luar Biasa
15. Teman-teman KKN UIN SUSKA Angkatan XXXVII di Desa Toapaya
utara Kepulauan Bintan
vSemoga semua motivasi, semangat, do’a serta bantuan yang telah
diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga karya tulis
ini  dapat bermanfaat. Amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
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